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検討対象とした事項は、(1) 技術動向としての EPUB3.0 ドラフト確定及び HTML5.0/CSS3.0、
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  検討対象とした事項は、(1) 技術動向として




























IDRF(International Digital Publishing 
Forum)が策定を進めている電子書籍ファイ
ルフォーマット規格「EPUB Version 3.0」の

















































































































































































ト エンカルタ 97(CD-ROM 版)」を想起され
たい。 
 



































  一方、欧州では VAT(Value Added Tax)は、
紙書籍が 0~5%、電子書籍が 20%前後が標準
であるが、ルクセンブルクが 2012 年 1 月よ














































































 アップルは、iPhone/iPad/iPod Touch の製



































2000 年 11 月である。書籍の販売からスター
トし、超多品種展開のネット通販を展開して
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Owners' Lending Library」を開始 31)。 
6) キンドルユーザーにご近所のクーポン
を配布。 
  7) 電子書籍の新フォーマット「Kindle 











































































  (3) PDF 系：DTP ファイルからの作成ファ
イルなど。図表、レイアウトなどは保持され 
る。ただし、アドビ社の特定テクノロジ
ーAcrobat 群に依存する。既述の HTML5 の 
 普及との関係も懸念される。 
  (4) XML 系（EPUB など）：リフローが可能、
文字主体コンテンツ向き。EPUB3 等につ 
いては既述。 


































































ケーション Kindle Cloud Reader を頒布し、
プラットホーム制約からの「自由」を表明し














































































































点/1 段として、180 点/1 連、2,000 点/11 連、
程度の「蔵書量」である。 
仮に 10 万冊～30 万冊の中規模図書館を仮
定しても、開架資料の中間値 20 万冊の 1%で
ある。しかも、電子書籍は毎年度新規の電子
書籍に入れ替わらない。一方、年間に開架資

























































































































































書館界, 62 巻 2 号, 2010 年 7 月, pp.128-137. 
2) 湯浅俊彦、村上泰子、北克一『電子書籍の
諸相、図書館の立ち位置』図書館界, 63 巻 2
号, 2011 年 7 月, pp.124-133. 
3) text:村田真「連載 EPUB の国際規格化ラ
イブメモ」第 1~最終回。『OnDeck』創刊号
(2010 年 12 月 22 日)~Vol.8(2011 年 7 月 6 日)
までに詳しい。 
4) HTML5 は、当初オペラソフトウェア、モ
ジラ、アップルの 3 社が 2004 年に結成した
「 WHATWG(Web Hypertext Technology 
Working Group」というコンソーシアム提案
が元である。その後 2009 年 3 月の W3C 総会
において、袋小路にあった XHTML から




例えば、グーグルは 2009 年 5 月の「グー




















HTML(Hyper Text Markup Language)、ス
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7) アップルは 2007 年発売の iPhone、2010


































































































年 12 月 8 日(木)夕刊 2 面。 
12) 米国では 3 社以外に、バーンズ&ノーブ
ルやソニーなども配信サイトを運営している。 









 脇 英世「第 6 章 バーンズ&ノーブル・コ
ムの栄光と悲惨」(所収: 『アマゾン・コムの
野望―ジェフ・ペゾスの経営哲学―』東京電
機大学出版局, 2011.6, p.118-134.) 
 また、全米第 2 位の書店チェーンであった
ボーダーズの倒産については、例えば、次を
参照。 
  南 徹「米国の書店チェーンの倒産による読
書環境の変化と日本の電子書籍ビジネス―ボ
ーダーズの倒産に遭遇して―」『情報学= 
Journal of Informatics』 8(2), 2011.9. 
  URL: http://ojs.info.gscc.osaka-cu.ac.jp/JI
/ [参照: 2011-11-09] 




























 さらには OS の大きなバージョンアップは
グーグル社が行うため、アンドロイド採用メ
ーカーは常にそれに対応するキャッチアップ 











18) アップルの事業収益は、 PC 及び
iPhone/iPad/iPod Touch の製品群の販売と、
専用・直営の AppStore での決済手数料 30%
である。アップル製品の普及拡大 → 










DRM(Digital Rights Management )技術であ





表 国内の主な電子書籍配信サイト(『日本経済新聞』2011 年 10 月 20 日朝刊一面より) 
 
サイト名 運営会社 コンテンツ数 対応機種 
Reader Store ソニー 28,000 点以上 専用端末、アンドロイド端末 
Book Web Plus 紀伊国屋 20,000 点 
iPhone、アンドロイド端末、パソコ
ン、ソニー端末 
honto 大日本印刷、NTT ドコモなど 50,000 点 
iPhone、アンドロイド端末、パソコ
ン 
ガラパゴスストア シャープ 36,000 点 専用端末、アンドロイド端末 
Raboo 楽天 20,000 点 パナソニック端末 



































































27) 『OnDeck Weekly』Vol.8, 2011 年 10 月
6 日. 
28) アマゾン社の広報サイト(http://phx.corp
orate-ir.net)で、「Kindle Library Lending  






8874&highlight=  [参照: 2011.10.26.] 
29) 『OnDeck Weekly』Vol.9, 2011 年 11 月
4 日. 












30) 「Kindle Text Book Rental」の名称で数

























 Amazon Prime 会員は年会費が 79 ドル



















32) Stephen Shankland、 翻訳校正： 編集
部「アマゾン、電子書籍の新フォーマット







































33) Kindle Fire は、199 ドルで発売されたが、


























39) 例えば、『JLA メールマガジン』第 574
号, 2011.10.19 では、次が紹介されている。 
2011 年度第 59 回大阪公共図書館大会 
主催：大阪公共図書館協会 
共催：日本図書館協会 
日時：2011 年 12 月 2 日（金）10:00-16:00 







40)『OnDeck Weekly』Vol.9, 2011.10.13. 











42)「欧州中の作家が激怒!! 仏政府が 2000 年
以前の絶版書のデジタル化権を強制掌握へ」









のデジタル化に関する法律（Loi relative a 
l'exploitation numerique des livres 
indisponibles du XXe siecle）」。この法律で











Author's Rights ブログの記事 URL: htt
p://blog.authorsrights.org.uk/2012/02/28/fra




月10日,  URL: http://www.bunka.go.jp/bun
kashingikai/kondankaitou/denshishoseki/k
ouhyou.html [参照; 2012-03-20] 
44)「Kindle は「本らしさ」を殺すのか？」『マ












2. 港千尋『書物の変』せりか書房, 2010.2. 














理と設計 倫理編』河出書房新社, 2010.5. 
9. 東浩紀、濱野智史編『ised：情報社会の倫
理と設計 設計編』河出書房新社, 2010.5. 
10. スティーブン・ウインドウォーカー
『Kindle 解体新書』日経 BP 社, 2010.5. 
11. 林信行『i Pad ショック：i Phone が切り
拓き、i Pad が育てる新しいビジネス』日経 




























れ：書物史の第三の革命 -』国書刊行会 , 
2010.11. 




















































1.『週刊ダイヤモンド』98 巻 42 号 (通巻 4351
号) （2010 年 10 月 16 日） 特集 電子書
籍入門 p.28～95 
2.『ダ・ヴィンチ』17 巻 9 号（通巻 197 号）
（2010 年 9 月） 特集 2 電子書籍は本の
未来を変えるのか？ p.168～177. 
3.『ユリイカ』42 巻 9 号 (通巻 584 号) （2010
年 8 月） 特集 電子書籍を読む！ p.57～
200. 
4.『世界』806 号 （2010 年 7 月） 「電子書
籍」襲来で危機に晒される未来の「言論の
自由」 p.196～204. 
5.『中央公論』125 年 6 号（通巻 1514 号）（2010
年 6 月） 特集 活字メディアが消える日 
p.151～175. 
6.『本の窓』33 巻 5 号(通巻 296 号) （2010
年 6 月） 特集 デジタル書籍に未来はある
のか p.2～21. 




8.『印刷雑誌』93 巻 9 号 （2010 年 9 月） 特
集 電子書籍規格の必要性 p.9～21. 
9.『出版月報』52 巻 10 号 (通巻 635 号) （2010
年 8 月増刊） おしよせる「書籍から電子書
籍へ」の世界潮流 電子書籍フォーラム
2010 記録集 p.1～60. 
10.『New Media』28 巻 10 号（通巻 330 号） 
（2010 年 10 月） 特集 クラウド時代にお
ける電子ブックと流通問題 p.25～34,43～
50. 
11.『日経パソコン』612 号（2010 年 10 月 25
日） 特集 3 コンテンツと端末の充実度
は？ 電子書籍最新事情 p.62～71. 








14.『印刷雑誌』93 巻 6 号 （2010 年 6 月） 特
集 クロスメディアと印刷 p.13～   
15. 『OnDeck Impress Digital Weekly 電子
出版イノベーションのビジネス実誌』Vol.1, 





















解案では 60$/1 冊の解決金支払い 
2009.10.07   グーグルの和解案公聴会延期 
2010.02.04   日本文藝家協会「『出版契約』
にあたってのご配慮について(お願い)」(日
本書籍出版協会宛) 
2010.02.18   グーグルの和解案公聴会開催 
2010.03.14   日本電子書籍出版社協会(電書
協)設立 





















2010.07.01  電子書籍配信準備会社設立 
2010.07.27  電子出版制作・流通協議会設立 
2010.11.04  株式会社「ブックリスタ」発足 
2010.11.22  文部科学省(文化庁) 「電子書籍
の流通と利用の円滑化に関する検討会議」
の設置。 

















大学の 5 大学を著作権侵害で提訴。 
2011.9.15.  出版社 20 社、全出版物のデジタ
ル化を目指す新会社「出版デジタル機構(仮
称)」設立に合意。 
2011.11.09  楽天が、カナダ書店チェーン、
インディゴから電子書籍販売会社コボを
買収、電子書籍端末も販売へ。 
2012.1.10  文化庁、「電子書籍の流通と利用
の円滑化に関する検討会議」の報告を公表。 
2012.3.29  産業革新機構、株式会社「出版デ
ジタル機構」に最大 150 億円を出資すると
発表。 
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